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The Pyramid Texts: A Japanese translation with commentary (1) 
TSUKAMOTO Akihiro 
はじめに
本舗は、古代エジプト il{日当時代末期、主として第5~Eíii)j;fミから第 6 王朝時代(紀元前24
世紀~22111:紀頃)[l]に掛けてサッカラに建造されたウナス E(第5王朝、 Wと1出己)、テテイ







テキスト(以下、 PTと1l1f記)と呼ばれ、 ITlくも I881/ I 882:{1三にマスペロ自身によるid初の活字ij日手本文と



























































































a Dd_mdw jn nW.t ;x.t wr.t 




bm吋.jpw Htp.n.j Hr.f 
露2
(Pyr1) 
C Dd_m小へ/jn gb 
z; pw (tj) 1 n X.t 
// // // // // 
d // // // // // 
















る。この「を気に入る、をぶJを怠i球するHtpHrという動詞旬は、 3aのHtpjt Gb Hr.f i父ゲブは彼を
喜ぶjや258cのHtpHrw Hr jt.f Htp jtm Hr rnp.wt.f iホlレスは彼の父を喜びアトムは彼のlF-[複数]を喜
ぶりにも見られる。
大地の利1ゲブが発した!呪文は、 1c後半から始まるが、 dに続L、たとJLlわれる本文はJH似して読めない。こ
この構文には古代エジプト話独特の統辞法が現れている。日1ちz;pw (tj) 1 nUl X.t(.j)は字義どおりには
f男子イ皮山テテイ"のに崩ずる)-[我が]身体」つまり「王は我が肉親Jとなる、 N]述部 proN]繋fi:N]主
関係A+Nまたはprep+N]{I霊前i句という構文である。 1aのwpX.tと1cのnjX.tとの対応関係は7bMBの
z; nW.t nj X.t.sと8fのに nW.twp X.t.sの開にも見られる o z; pw .， (tj) 1の後続iTがひとしては、 PTの最
初jの数}芋に偏在して、以下のような用例が現れている.
1a z; pw smsw (tj) 1 wp X.t(.j) i[我が}胎をIJ討し、た者J
lc z; pw (tj) 1 njX.t(.j) i[我が]肉親j
2a z; pw (tj) 1 mrj.j 
5a z; pw (tj) 1 njjb.j 






a Dd_mdw jn nW.t c;.t Hr.tjb HW.t Xr.t 
z; pw (tj) 1 m吋.j
下宮の中央の偉大なるヌートによる呪文
テティこそは私の愛する子
ピラミッド・テキスト 翻訳と注解(1 ) 
bw甘wHr nZ.t gb 
Htp.n.f Hr.f 
C Dj.n.f n.f wc.t.f m_b;H psD.t c;.t 
(pyr3) 
a nTr.w nb.w m Hccw.t Dd.sn 
nfr.wj (tj) I 









28でi立女神ヌートの修釘li句が「偉大なるJc;ぺ、 そして、 1下ごの?宮1弓f除:Hw.tXぬr、tの íljド，~央iたとに{位な i百毘する J Hr一可寸}、司




2b'，守主!の lì't.~Hwtjwについては、 FCD72 ， wtT 'beget' ，wttw 'begetter' ，wTtw 'offspring' およ
び650b: Twt jt n Hrw， wtT sw m rn.k n wtT i汝はホルスの父、生む者という汝の名において彼を生
んだ」を参出。 2bでは、 wtTで、はなくwtj[tj]w= wtjwと綴られていて臼形上のlIiHWがあるものの、ひとま
ずFE ‘first-borが に従い、 rjl王国時代以降に一般化した wtT> wttの常変化が既に現れているものとし
ておく。いずれにしろ間関の単語は、男子Z:と同格であり、これに前訳詞句HrnZ.t Gb iゲブの I，-sKの上j
が掛かる。これに続く Htp.n.fおよび'2c冒頭のDj.n.fは、 tのIlJ{で、はゲブをとする動詞文としたが、ゲ
ブに掛かる形許制節とも考えられる。
3aは、 N+AJ=i:苦1¥p+N]述部からなる非動詞文(の開示j文)に動詞文Dd.snが続くとすれば、 f全てのtl11々 が
1欲;与の(:1'にあり、彼らは設うJとなるが、 N+A] p+N]修fiIli1l]として、 i二のように訳せる(4c，5c参J!な)。
その語った内容は、ilI42館1=1後半がテティの形容認節から成るl文とも解釈できる。その場合は「父ゲブが
(テティを)喜ぶ(その)テティは侭と素晴らしいことj と訳せよう。 jti父Jをjfi09と転写し、 jt.fとしない
のは、 5dのjfi09.T= jt.T i汝の父Jに拠るUt.f.Tでは意味をなさない)。
第4:e童
(pyr3) 
b Dd_mdw jn nW.t 
(tj)1 rDj.n.j n.k sn.t.k ;s.t 
c nDr.w.s jm.k 
Dj.s n.k jb.k n D.t.k 
第5章
(Pyr3) 
d Dd_mdw jn nW.t 
(tj) I rDj.n.j n.k sn.t.k nb.t_Hw.t 
e nDr.w.s jm.k 
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fF:を跨いで、3bからeに掛けての対句構成はI刻印である。 bとdではイシスとネフテュスというこ人の女神が





a Dd_mdw jn nw.t nxb.t wr.t 
mrj.j pw (tj) 1 z;.j 
b rDj.n.j n.f ;x.tj sxm.f jm.sn 
日rw;x.tj js 
c nTr.w nb目wDd.sn 
bw m;c pw 
mrj.T pw (t甘)1m_m ms.w.T 
















a Dd_mdw jn nw.t wr.t Hrtjb Hw.t Snj.t 
z; pw (tj) I n jb.j 
b rDj.n.j n.f dw;.t xnt.f jm.s 
Hrw js xntj dw;. t 
c nTr.w nb.w Dd.sn 
d jw jt.T Sw rx 

















5b後半のHrwjs xntj dw;.tの構文は、 4b後半のHrw_;H.tjjs r二つの地王子(;H.tjは双数)のホルスのようにj
と強行であり、 57dにもほぼ同義のjnpwjs xntj jmntjw rJEi方者逮(即ち死者逮)をpJる(或いはその第一入
者たる)アヌビスのようにj がある。 PT1l1のjsには、ここの(1)r ~、のように J を意味する別法(1 8例)の
地に、 (2)接続認可nnttに続き)和五l・笠11を去す従脳会ji(6例)、 (3)否定調節(4例)、 (4)疑問調節(1例)、 (5)
強志:(1倒)の用法がある [21]。いずれの側証倍所も、 jsは(銭統治i、否定詞、疑問調を除く)街頭から2番目
の位躍を占める。また、 N+AやN+Nの)品格構成は、 1寺に1語(4b:Hrw_;x.tjjs r二つの地平のホルスJ等)、





PA cnx n sW.t bj.t (mrj rc) I cnx Ot 
PB // mrj n sW.t bj.t (ppj) I Oj cnx Ot 
MA cnx n sW.t bj.t nb.tj cnx xc.w Hrw.wj nbw (mr n rc)1 cnx mj rc 
MB cnx n sW.t bj.t nb.tj cnx xc.w Hrw.wj nbw (mr n rc)1 cnx Ot 
N cnx n sW.t bj.t (nfr k; rc)1 nb.tj nTr xc.w (ppj) I cnx Ot 
PA生きよメリラア王永久に生きよ
PB . . .愛しき方と下エジプト王ペピ王永久の命が与えられよ
MA生きよ上下エジプト王二校の神的iける命賃金の二羽のホルス・メルエンラア王ラアの如く生きよ
MB生きよ上ドエジプト王二枚のや1芦!lける命黄金の二羽のホルス・メルエンラア王永久に生きよ







P Hrw mrj (ppj) I n sW.t bj.t (ppj) I nb.tj mrj X.t (ppj) I Hrw.w nbw (ppj) I 
MA cnx Hrw cnx xc.w n sW.t bj.t nb.tj cnx xc.w (mr n rc)1 Hrw.wj nbw (mr n rc)1 
MB cnx Hrw cnx xc.w n sW.t bj.t nb.tj cnx xc.w (mr n rc)1 Hrw.wj nbw (mr n rc)1 
MC cnx Hrw cnx xc.w n sW.t bj.t nb.tj cnx xc.w (mr n rc)1 Hrw.wj nbw (mr n rc)1 
NA cnx Hrw nTr xc.w n sW.t bj.t //////////// nb.tj nTr xc.w (ppj) I 
NB cnx Hrw nTr xc.w n sW.t bj.t (nfr k; rc)1 nb.tj nTr xc.w (nfr k; rc)1 sxm Hrw (ppj) I 
NC cnx Hrw nTr xc.w n sW.t bj.t (ppj) I (nfr k; rc)1 sxm Hrw (ppj) I (nfr k; rc)1 
NO // /川////万/n sW.t 耐え れb.tjnTr xc.w sxm Hrw (ppj) I (nfr k; rc) I 







NC ~t きょホルス芦11ける神上下エジプト王ペピ王ネフェルカーラア王 ホルスの王杖ぺピ王ネフヱルカー ラア王
NO・・・・・・・・ tTエジプト王 二校の女神野![ける担1Iホルスの=E杖ペピ:-Eネフェルカー ラア王
b 
P jwcw gb mr.f (ppj) I nTr爪Inb.w mrj (ppj) I Oj cnx Od w;s snb ;w.tjb nb mj rc 
NC z; rc jwcw //////////////// (ppj) I (nfr k; rc)1 Oj cnx Od w;s ;w.tjb nb Ot 
MA jwcw gb (mr n rc) I nTr c; nb p. t (mr n rc) I cnx Ot 
MC jwcw gb (mr n rc) I nTr c; nb ;x.t (mr n rc) I cnx mj rc 
NA z; rcj..目 gb(nfr k; rc) I Oj cnx mj rc Ot 
NB z; rc jwcw gb ms nW.t cnx Ot 
NO jwcw gb cnx rせrcOt 










7bNBにはz;rc， jwcw gb， ms nW.t rラアの子、ゲゲ、ブの…T
るカかミのE印p象を与えるが、 ifくの8eにz;gb、8fにz;nW.tがあり、むしろ類義語の列記による文体上の技巧で
あることがわかる。このような並行例もまた語義をま1るのに役立つが、部1部にわたる解明は捌難なことが
多い。[2';[みに、「子供・ -娘Jをな味する単語はエジプト訴に十指t:.ctある(トlrd，ms， mswtt， xnw， x， 
nxnw， sOtj， Hwn;Xrdt， xprj， Hc;w， mswt;z;， z;t， Sり， Srjt;jnpw r王子・王女J) [22]0 PTでは、 z;は多
数例証され、その女性形z;.t r~l~J は386a，468aなどに 11例ほど例証される。 jwcwはここ以外には









ら、女性語尾tのirl告は珍しくないからである。 W33a:jr.tj Hrw km.t HO(.t) と自とのホルスのTi!lj日出
で女性形のjr.t 刊誌jの双数に儲かる形容詞は、文法的にはkm.tr思しリとHO.tr I~H リの需である。
309aT: nb(.t) P = 309aW:ηb.t P rぺ(地名)の女主人Jを参JKto
後代カルトゥーシュに付き物の定~WHlげなで、ある n_sw.t_bj.t r土下エジプト E.J、Hrwnbw rli'!金のホルスj、
cnx mj rc rラアの立1く生きよJ、cnxOt r永久に，t_きよJ等は、斉'i6-8i'iにしか現れない。
第10章
(pyr8) 
a cnx Hrw cnx xc.w n sW.t bj.t (日rwm Hm.f) I (mr n rc) I 
b nb.tj cnx xc.w (Hrw m Hm.f) I (mr n rc)1 
c Hrw.wj nbw (Hrw m Hm.f) I (mr n rc) I 
d wsjr nb dw;.t (Hrw m Hm.f)1 (mr n rc)1 
e z; gb mrj.f (Hrw m Hm.f) I (mr n rc) I 
f z; nW.t wp X.t.s (Hrw m Hm.f) I (mrηrc) I 










h Od_mdw jn nW.t Xnm.j nfr.k m X.t b; pn n cnx Od w;s snb nb 
i nj Hrw nTr xc.w n sW.t bj.t (ppj) I (nfr k; rc)1 nb.tj n'Iγxc.w (nfr k; rc) I 










8h?lミのsnb[nb]という表記は、日目(snb)で、はなく 2話(snbnb)を表すものである o snb 1 f:創立むが2述告文





a ///// / / / / / / / / / / / / / / / / / 
第13筆
(pyr9) 
b Dd mdw 
d.j n.k tp.k 










d Dd_mdw Dj.n n.k gb jr.tj.k Htp.k //// 
I呪文ゲブは汝が安らぐよう汝の長liîlll~ を汝に与えた・
9c，dに各1@現れる豆bHiUHtpの諮幹は、見かけ tの綴りの迷いから、 cはsDm.t.f形、 dlまsDm.f)訟に見える。
ところが、次のNI02aの例を参J!官。
(翻字)D(mdw] {Dj}n nk {gb)b むrt}UrtOl}:k (Htp]tk I (Htp]、r031I 1 
(転写)Dd_mdw Dj.n n.k gb jr.tj.k Htp.k I Htp I 1 



































WO 133d [cnx]tf jm [cnx] (W) I jm 
T0133d [cnx]nxtf jm [cnx]nx (T)I jm 
M0133d [cnx]nxf jm [cnx] (M)I […j 
NO 133d [cnx]nxf jm [cnx]nx (N) I jm 




W0059a [Htp] ptnf口 Htp.t.n.f
W0059c [Htp]pt Htp.t 
その他の例証í~j所も含めたjr.t (Hrw) Htp(.f) f(彼が)満足した(ホlレスの)1共Jという語句の表記は以下の
とおりである:
N009c Dj.j n.f jr. tj.f Htp.f : [Htp]tf 
N009d Dj.n n.k gb jr.tj.k Htp.k : [Htp]k 
N 1 02a Dj.n n.k gb jr.tj.k ト1tp.t.k : [Htp]tk 
W058c Dj n.f jr.t Hrw Htp.t.f Hr.s : [Htp]tf 
102 
N058c Dj n.f 
W059a m n.k 
N059a m n.k 
W059c m n.k 
版本 IUJ !皮
jr.t Hrw Htp.t.f Hr.s : [Htp]tf 
jr.t Hrw Htp.t.n.f Hr.s : [Htp]ptnf 
jr.t Hrw Htp.t.n.f Hr.s : [Htp]tnf 
jr.t Hrw Htp.t Hr.s: [Htp]pt 





59aについては、 W56a ， bの一員ーした [Htp] の表記 (5例)に対する N56a ， bの \lf~仔本文における一員ムした
[Htp]tの表記(5例)を参H言。
W0056a --m [Htp] --一…-m [Htp] --一一--m [Htp] 
N0056a --m [Htp]t --一一時 m[Htp]t --一一--m [Htp]t 
rS.T m Htp rs t;j.t m Htp rs t;j.t m Htp 
「汝安ラカニ I~I党メヨ女神タイトヨ安ラカニ目覚メヨ女神タイテトヨ安ラカニ目覚メヨ j
W0056b一一一--一一一 m[Htp] --一…“一一ー 一一時… mlHtp] 
N0056b一一一同…----m [Htp]t --一一一時一一ー 一一司--m fHtp]t 
jr.t Hrw jmj.t dp m Htp rs jr.t Hrw jmj.t HW.wt nt m Htp 




[Htp] 4例 W56a，b，N101 b，W215a 





























c Dd mdw smz.n.f sw r.f I mw zwr 1 
IJl文彼は彼の許にそれを述ばせた i水、コップl倒






a[Dd_mdw h;] (N) I 
jw.n.j m zxn.k 
jnk Hr 
b mDd.n.j n.k rつ.k
jnk z;.k mrj.k 
wp.n目jn.k r;.lく
(Pyr12) 
afHw.j sw n mwt.f 
rmJ.s sw 
トIw.jsw n zm;.t r.f 
b Hngw r;.k 
mx;t.n.j n.k r;.k] jr qs.w.k 
c Dd mdw zp 4 
wsjr (N) I 














私は汝のため汝の口をおしスの I~! のxpxで、 rmけた
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U38.n.j n.k r;.k jr qs.w.k 
b wp.j n.k r;.k 
wp.j n.k jr.tj.k h; (N)I 
c wp.j n.k 1つよ]
m nw; wp w;.wt 
msxtjw bj; wp 1つnnTr.w 
d Hrw jwn r; n (N)I pn 
[Hrw wp r; n (N) I pn 
e wn.n Hrw r; n (N) I pn 
wp.n Hrw r; n (N) I pn] 
f m wp.t.n.f r; n jtjm 
m wp.t.n.f r; n wsjr jm 
(Pyr14) 
a m bj; pr m stS 
msxtjw [bj; wp r; n nTr.w 
b wp r; (N) I jm.f 
Sm.f 
c mdw.f Dt.f 
xr psD.t c;.t m sr Hw.t jwn.tj jwnw 
d jTj.f wrrt 




























a Dd_mdw wsjr (N) I 









jTj n.k msDD.w (W) 1 nb.w 
mdw m rn.f Dw 
b DHwtj 
jz jηsw n wsjr 
jnj.n mdw m rn n (W) 1 Dw 
c dj.n.k sw m Drt.k Dd mdw zp 4 
jmj sfxx.k jm.f 












16bのjzはzji行く Jの命令形で f行けJ0 Jlli動動諮を「さあj のえまl床で使HJする例はセム語にも見られる。
ヨナ，l?1，7のlaku:wanappi: la目「さあ、くじを引いてj を参照[2510 16cのFEの注にsw，'be 
harmful，dangerous' ぃ.;jrt Hr swjt， 'the endangered Eye of Horus' .ー;'bad' of smellとある o
dj.n.klまd(w) "give，place，out" (FCD308)のsDm.n.f形で、あるが、文JD誌に合わせて命令文に訳すべきであ
る。 16dのには動三恥;w "guard" (ドCD208)である。 GI84.303.313.338，3:"beware lest"を参!日1。政j
詞sfxxの語尾がcとdとで呉なるのは、文11の統語的機能の違いに悶る。 UlJちcてやはjmj[命令形J+sfxx.k[定動
指JsDm.f]であるのに対し、 dで、liz;[iIl^j'i]聞やjmj.k[定説lijilJsDm.f] +sfxx. w [fl日{fJだからである。
第24章
(pyr16) 
e [Dd_mdw1/ // //// // / 
f ///川'/////(N)1 n wsjr 
IlJc文・
・二Eオシリスに




a Dd mdw 
zj zj Hnc k;.f 
zj Hrw Hnc k;.f 
zj stX Hnc k;.f 
b zj DHwtj Hnc k;.f 
zj dwn cnwj Hnc k;.f 
zj wsjr Hnc k;.f 
c zj xnt jr.tj Hnc k;.f 












a h; (.)1 C k;.k m b;H.k 
h; (.)1 C k;.k m xt.k 
b h; (.)1 rd k;.k m b;H.k 
h; (.) 1 rd k;.k m xt.k 
C wsjr、(.)1 rDj.n.j n.k jr.t Hrw 
Htm.t Hr.k jm.s 
d pDpD snTr jr.t Hrw r.k 
1 Dd mdw zp 4 snTr xt 


























W:23b，26f，27 a(4{9U) ，b(4{91J) ，c，e，28a(6例)，b(7例)，c，29a
WA18d，N 19b，N20b，c 
WB18d 


























a Hrw jm wsjr (N) I 
m n.k jr.t Hrw xr.k 
m jr.t Hrw pDt.n.f m snTr.s 
第27章
(pyr19) 
b Dd_mdw wsjr (N) I 
m jr.t Hrw 
Htm kw m snTr.s 
第28章
(Pyr19) 
c Dd_mdw wsjr (N)I 
Dj.n n.k Hrw jr.t.f 
Htm n目kHr.k jm.s 
第29章
(Pyr20) 
a Dd_mdw h; (.) 1 pw 
jw.n.j jn.j n.k jr.t Hrw 
b Htm.k Hr.k jm.s 
scb.s Tw 
snTr.s jr.k 
c snTr jr.t Hrw jr (N)I pn 
jdr.s rDw.k 
d xwj目sTw m_c ;gb n c n stS 
(Pyr21) 
a h; (.)1 pn 
nxx n.k jr.t Hrw wD;.t xr.k 





















20aのjw.n.jjn.j n.k jr.t Hrwという結合が、 22bおよび69b(ただし、ここは双数である:jr.tjHrw rホJレ
スの阿1共J)に見られるので、あるいは「私は運んで米たJと訳すべきかもしれない。しかし勤誠jwは、





b Dd_mdw Hrw jm wsjr (.) I 
Htm.k m jr.t Hrw 
m n.k sj 
第31章
(Pyr21) 
c Dd_mdw wsjr (.) I pn 
mH.n kw Hrw m jr.t.f tm.tj 
第32章
(Pyr22) 
a Dd mdw 
qbb.k jpn wsjr 
qbb.k jpn h; (.) I 
pr.w xr z;.k 
pr.w xr Hrw 
b jw.n.j 
jn.j n.k jr.t Hrw 
qb jb.k Xr.s 
jn.j n.k sj Xr kb.wj.k 
(Pyr23) 
a m n.k rDw pr jm.k 
N wrD jb.k Xr.s 
b Dd mdw zp 4 
m pr.tj n.k xrw 
WA I snTr_T; 2 qbb 
WB I Dj.t qbb mH.t 
WC I qbb T; 2 
WD I rDj.t qbb 
NA I [J////(] 
NB I Dj qbb Sd mH.t 
NC I qbb snTr_T; 2 
ND 
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文献略号…露
(ヲiバjのl祭に特記しない限り、安 l:iJを付けた[;y，;ll'の数字はペー ジ喬月ー を示し、{山主的I喬号を示す)
A Allen，J .P.， The Inf1ection of the Verb in the Pyramid Texts， ，Bibliotheca Aegyptia，YoI.2，Malibu， 1984 
E Edel，E. ，AJtagyptische Grammatik，2 Bde. ，Roma， 1955-1964 
FD Faulkner，R.O.，A Concise DictionaJY of MiddJe Egyptian，Oxford， 1962，(repr.1964γ 
FE Faulkner，R.O.， The Ancient Egyptian Pyramid Texts， transJated into English，Oxford， 1969 
FPT Faulkner，R.O.， The Ancient Egyptian PyにamidTexts，SuppJemθnt of Hieroglyphic Texts，Oxford， 1969 
G Gardiner，A.H.，Egyptian Grammar，3rd ed.，Oxford， 1957(1964， 1966) 
ししesko，L. H. ，A Dictionary of Late Egyptian， 5 vols.， Provedence， 1 982ぺ990安
M Yan der Molen，R.，A Hieroglyphic DictionaJY of ~gyptian Co{，万nTexts，Leiden，2000会
SPT Sethe，K.，mθ aJtagyptischen Pyramidentexte，4 Bde.，しeipzig，1908-1922 (jlJJtRHildesheim， 1 969) 
SUK Sethe，K.，U bθrsetzung uηd Kommentar zu den aJtagyptischen Pyramidθntexten，6 
Bde. ，Hamburg， 1935-1962 
WB Erman，A. u. H.Grapow， Wo rterbuch der agyptischen Sprache，5 Bde. ，Berlin， 1971 * 
註
l古代エジプ i、の時代区分は元!とだ限定していない。ここではClayton，P .A.， ChronicJe of the 
Pharaohs，London， 1994，pp.60，64tこ依った。より'Jj.門的な文献として、 Trigger，B.G.(etali)，Ancient Egypt: 
A SociaJ History，Cambridge， 1983等を参JKLGardiner，Sir Alan，Egypt of the Pharaohs: An 
Introduction，Oxford， 1961 (1 972)巻末には、マネトン等数穏の~ìJ~史料に慈づくファラオの統治年の対Wl~践
がある。
2.以トーの文jW~による。 W.R.Dawson & E.P.Uphill， Who was Who in EgyptoJogy，2nd ed.，[ρndon，1972の
Mariette， Brugsh， Masperoのfsi，Maurizio Damiano-Appia，Dizjonario encicJopedico deJ'antico Egitto e 
delfe civifta nubiane，Milano， 1996のCairoil Museo Egizio ， Marietteの項、 SPT(文献IIYr1~ラ一覧参J!な)，I，SS. V11-
X、Leclant，J.，Les Textes des Pyramides， Textes et Jangages de J'egy，ρte pharaonique，Cairo， 1972， 
" ，pp.37 -520 
3. Speleers， L.， TraductionJndex et vocabuJaire dθs Textes des Pyramides Egyptiennes，Bruxelles，s.d.， 1935-



























第26ネ(l 9a) と第48fß: (36b) とでは例外的に用し、ない。また第82-921'立に掛けても、 Nがこの定Lí~li] を用いるの
に対しWは!日いないという全般的傾向が肉様に認められるものの、 tfî86~?i1ではWが例外的にDd-mdwを HJ いて
いる。このような例外があるとは?支え、 WはHIl、ずTとNとは}郎、るという傾向は、第142-17F立に掛けても指
摘できる。j;j^ i1 “500ilnにおけるDふmdwの出現liiJ数を参考までに示せば、 W:86，T:76，P:1 O，M: 1 O，N: 178とな
る。したがって、 Wが余然、使用しないとまでは言えないのであるが、そのJIJ!II(ま不明で、ある。
17.行間以のDふmdwzp 4がf{1:\~I' liI!と偶々m:なることはある。 iえmの500節i までを例にとれば、 35b(第46 i';t) ， 50b
W(第72iji:)，54c(第79;予t)，lOla(第1721江表題)，218a(第141 149 ，~:炎足D の 5j冷所がそれである。これに対し、
fil'U践のD小mdwzp 4 がえ~: r~Y Iifiとmならないi釘所は、 12c，18d W2，23b，26fおよび72ぺ00に掛けてのb，d，(f)
における n(N)I pn f;.t zp 4 r王のために4関陣げ持つJと対になった定型勾と217bの全69筒所、行半ばに1¥
1兄するi'iY所が16c，18d W 1， 115b， 136a，221 c ，497bの全6j，Jií戸~iである。ド目立、中:立てのDd-mdwを 9ílñ以ドで
は訳出しない方針にも拘わらず、このDd-mdwzp 4だけは、 18dを除いて全て言{U¥している。
18.Silverman，Divinity and Deities in Ancient巳gypt，in Shafer，B.E.(ed.)ReJjgion jη Ancient Egypt，Jthaca 
and London， 1991 ，pp.30-58o 
19.5ilverman，1二掲論文p.34o
20.しesko，L.H.，AncientEgyptian Cosmogonies and Cosmology，Shafel二上掲il}p.92。屋形，;il:5の論文p.582に
tll々の系Iglがある。
21‘(I)4b，5b，57d，63b， 155b，220c，c，255b，256a，270c，323c，346b，34 7b，b，362b，b，b，480d;(2) 121 b，c， 198d，2 






26 目しeclぬan慌t ，~託 ì:2の諭文，p.45による。 Spiegel と Piankoffは入手で、きていない。
甘味;1)は平成 12年度文部省科学研究費総助金(基態研究C2) による研究成1，J~の一部である。 1
